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ABSTRACT 
Urban transportation planning is the process that leads to decisions on transportation 
policies and programs. The transportation planning process relies on travel demand 
forecasting, which involves predicting the impacts that various policies and programs 
will have on travel in the urban area. The forecasting process also proyides detailed 
information, such as traffic volumes, bus patronage, and turning movements, to be 
used by engineers and planners in designs. EMME/3 is an urban transportation 
planning system that helps transportation planners and traffic engineers to model the 
travel demand. All the data related to urban activities, network data, model 
definitions and travel demand can be unified as the EMME/3 database. The accuracy 
of modeling system is how we performed in constructing the computerized network 
representation. For this study, this road network is modeled by using origin 
destination (OD) table based on gravity model. The gravity model illustrates the 
macroscopic relationships between places for example like homes and workplaces or 
in other words, the gravity model assumes that the trips produced at an origin and 
attracted to a destination are directly proportional to the total trip productions at the 
origin and the total attractions at the destination. Therefore this is an vital scenario to 
the authorities in prediction for the future traffic forecast in managing the future 
development. 
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ABSTRAK 
Perancangan pengangkutan bandar adalah proses petunjuk-petunjuk itu untuk 
keputusan mengenai pengangkutan dasar-dasar dan program-program. Proses 
perancangan pengangkutan berharap tentang permintaan perjalanan peramalan, yang 
melibatkan meramal kesan-kesan itu pelbagai dasar itu dan program-program akan 
memakai sesuatu perjalanan dalam kawasan bandar. Proses ramalan itu juga 
menyediakan maklumat terperinci, seperti jumlah trafik, naungan bas, dan 
pergerakan pusingan, untuk digunapakai jurutera-jurutera dan perancang-perancang 
suka jurutera-jurutera dalam reka. EMME/3 adalah satu sistem perancangan 
pengangkutan bandar bantuan iaitu perancang-perancang pengangkutan danjurutera-
jurutera lalu lintas untuk memperagakan permintaan perjalanan. Semua data 
berkaitan untuk aktiviti-aktiviti bandar, data rangkaian, takrif-takrif model dan 
permintaan petjalanan boleh disatupadukan sebagai pangkalan data EMME/3. 
Ketepatan memperagakan sistem adalah bagaimana kami mempersembahkan dalam 
membina rangkaian berkomputer perwakilan. Untuk kajian ini, rangkaian jalan 
dimodelkan dengan menggunakan destinasi asal (OD) dengan menggunakan model 
graviti. Model graviti ini menjelaskan makroskopik hubungan-hubungan antara 
meletakkan sebagai contoh rumah-rumah serupa dan tempat ketja atau dengan kata 
lain, model graviti itu menganggap yang perjalanan itu dikeluarkan di satu punca dan 
tertarik ke satu destinasi adalah berkadar langsung untuk perjalanan jumlah 
pengeluaran di asal dan tarikan-tarikan jumlah di destinasi. Oleh itu, ini merupakan 
sebuah senario amat penting untuk pihak berkuasa dalam ramalan trafik untuk masa 
depan serta menguruskan pembangunan untuk masa depan. 
